










































































































































Natureの他、Nature Cell Biology、Nature Genetics、Nature Immunology、Na-
ture Medicine、Nature Neuroscience、Nature Structural Biologyを提供。フル


























































































































































































































































































書 名 出版社 出版年 寄贈者
内科学 第８版 朝倉書店 ２００３ 木之下正彦名誉教授 部分執筆
新臨床内科学 第３版 医学書院 ２００３ 吉川一学長 部分執筆
糖尿病性腎症の食品交換表 第２版 日本糖尿病協会 ２００３ 内科学第３講座
Diabetes Frontier Vol.１４ １ メディカルレビュー社 ２００３ 〃
動脈硬化性疾患診療ガイドライン２００２年版 日本動脈硬化学会 ２００２ 〃
Nursing Mookシリーズ 学研 平成１４年度看護学科卒業生
Nursing Selectionシリーズ 学研 〃
Oxygen and Life Elsevier ２００２ 野光洋名誉教授 編者
イヤーノート ２００４ メディックメディア ２００３ 馬場忠雄副学長
カラー人体解剖学 西村書店 ２００３ 新井良八教授 訳者
アトピー性皮膚炎の臨床（７冊） 金芳堂 ２００３ 上原正巳名誉教授 著者
改訂新版イラスト免疫学 メジカルビュー社 １９９０ 柏木厚典教授
インフォー ムドコンセントのための心臓・血管病 アトラス 第２版 トーアエイヨー ２００１ 〃
内科学書 改訂第５版 全２冊 中山書店 １９９９ 上島弘嗣教授 部分執筆
イタイイタイ病ならびにカドミウム関連研究論文集 富山医科薬科大学医学部公衆衛生学教室 ２００２ 〃
アメリカの医学教育 日本評論社 １９９６ 吉川一学長
“It's My Challenge”ペンシルベニア大学
医学部留学奮戦記 篠原出版新社 ２０００ 〃
実地医家のための糖尿病合併症
診断・治療ハンドブック エルゼビア・ジャパン ２００３ 安田斎助教授 部分執筆
メディカルスタッフのための
糖尿病性腎症のアプローチ 文光堂 ２００１ 〃 〃
糖尿病性腎症のすべて 東京医学社 ２００１ 〃 〃
エキスパートナース へるす出版 ２００３ 野島良子教授 編集
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